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ДОСЛІДЖЕННЯТРИВАЛОСТЕЙОБСЛУГОВУВАННЯ 
ВИМОГСТОХАСТИЧНО ПЕРІОДИЧНИХ СМО 
 
 При дослідженні систем масового обслуговування(СМО) увага звертається в 
першу чергу на вхідний потік вимог, його ймовірнісні характеристики. В порівнянні із 
вхідними потоками питання дослідження тривалостей(інтервалів часу) обслуговування 
має свої особливості. Може виявитися, що хоча для однотипових СМО їх вхідні потоки 
практично однакові, тривалості обслуговуваннявимог можуть суттєво відрізнятися. В 
значній мірі це залежить від встановленого порядку обслуговування вимог, ритмічності 
функціонування СМО, людського фактору. Тому для всесторонньогодослідження 
тривалостейобслуговування вимог вдаються дометодів математичної статистики. 
В цій доповіді розглядається питання гістограмного аналізу 
тривалостейобслуговування вимог на прикладі функціонування центральної станції 
швидкої допомоги м. Тернополя, враховуючи стохастично періодичний характер її 
функціонування. Зауважимо, що при цьому розглядалосядекілька варіантівтривалостей: 
 тривалістю виконання вимог (для швидкої допомоги – викликів) є інтервали 
часу iT  між моментом надходження виклику і моментом повернення бригади 
швидкої допомоги, що обслуговувала виклик; 
 замість тривалостей iT  фіксується дві величини: 
1
iT  – тривалість між часом 
надходження виклику і часом виїду бригади на виклик і 2iT  –тривалість між 
часом виїзду бригади на виклик і часом її повернення. 
В роботі проведено гістограмний аналіз для кожного із трьох видівтривалостей – 
iT , 
1
iT та
2
iT . Щоб врахувати стохастичну періодичність тривалостей, 
використовуєтьсянаступний підхід. Кожна доба місяця (сезону) розбивається на 8L  
проміжків часу 7,0, kk , кожний довжиною3  години. Спочатку всі 
тривалості iT розподіляютьсяпо групах 7,0, kГk , в залежності від того в яку із груп 
попадаєпочаток кожної із тривалостей.Після цього гістограмний аналіз проводиться 
для кожної із груп тривалостей. Така ж процедура гістограмного аналізу може 
здійснюватися длятривалостей 1iT та 
2
iT . Гістограми тривалостей iT для груп: 
.3,01 годгодГ  і .21,186 годгодГ показані на рисунку. 
  
 Аналіз гістограм показує, що вони між собою відрізняються. Гістограма для 
групи .3,01 годгодГ близька до нормального розподілу, для групи 
.21,186 годгодГ – до рівномірного. Цей результат сприяє вирішеннюпитання, чи 
можна станції швидкої допомоги, як СМО, відносити до систем марківського типу, чи 
така кваліфікація буде хибною. 
